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Nachtrag zu der Abhandlung: ,,Ueber Transsudation und 
fiber den Einfluss des Blutdrucks auf die Beschaffenheit 
der Transsudate". (Dieses Archly Bd. CXI. S. 219.) 
Von Prof. H. Senator in Berlin. 
Dutch die Liebenswfirdigkeit des tterrn Prof. H. Nasse (Marburg) ist 
mir eine Abhandhmg desselbea fiber Lymphbil&mg (Akademische Ge]egen- 
heitsschrift. Marburg 1872) zug~nglieh gemaeht worden, welche mir bisher 
unbekannt geblieben war and, wie es scbeint~ auch sonst nieht die ihr wegen 
ihres reichen Inhalts geb/ihrende Beaehtung efunden hat. Indem ieh des- 
halb auf sie hinweise, gestatte ich mir, yon den Ergebnisse n des Verfassers 
diejenigen hier kurz anzuffihren, welche die in meiuer oben genannten Ab- 
hand]ung berfihrten Fragen betreffen und zur Erg~nzung meiner deft ge- 
machten Angaben dienen: 
Bei der Filtration yon Serum durch thierische H~ute enth'~lt alas Filtrat 
meist etwas mehr Koebsalz, als das Serum (vgl. meine Abhandlung S. 229 if.). 
Ligatur der Carotls bewirkt A buah m e de," aus dem zugehSrigen Lymph- 
stature ausfliessenden Menge, zugleich mit Zunahme des Wasserge-  
halts. Eine Ver~nderung des Kochsalzgehalts i t dabei nicht zu erweisen. 
Bei Compression der Vene nimmt die Menge der Lymphe zu, das Ver- 
halten der festen Bestandthe i te  zusammengenommen ist verschieden. 
Der K ochsa lzgeha l t  zeigt nur unbetr~ehtlichhe s 
Die Wirkung der Sympath iensdurehsehne idung auf den L~mph- 
strom war eine auffallend geringe, nur I Mal trat eine Zunahme desselben 
ein, in 4 anderen F~llen nicht. Der Wassergehalt blieb dabei fast ganz un- 
verg.ndert. 
ge izung  des Sympath icus  vermindert die Menge der Lymphe. 
Ueber das Verhalten der festen Bestandthe i le  bei geiz,mg nnd Durch- 
sehneidung des Sympathicus war Sicherheit nicht zu erzielen. 
Re izung  des undurchschn i t tenen  N. vagus  wirkt verschieden, je
nach St~rke and Art der geizung, im Allgemeinen bei kr~ftiger geizung den 
Ausfluss beschleunigend. 
Bei durehsehnittenem Vagus bewirkt geizung, des per ipher i sehen  
Endes vermindernd, des centralen Endes vermehrend auf den Ausfluss. We 
die Menge abnahm~ stieg der Wassergeha l t  und mit der Zunahme jeaer 
fiel dieser meistens. 
ge izung  sens ib le r  Nerven (welehe den Aortendruek in Folge der 
Contraction der kleinen Arterien erhSht, also [seh~mie bewirkt!) hat Zu- 
nahme des Lymphstroms zur Folge (vielleicht in Folge der Muskelzuckun- 
gen?) mit Abnahme der festen Bestandthe i le .  
Man ersieht sehon aus diesem kurzen Auszug, and ans der Verglelchung 
desselben mit den in meiner Abhandlung angeffihrten anderweitigen Ver: 
suchen fiber den Lymphstr0m, dass in Betreff des Einflusses de," Blutdruck- 
verhnderungen auf seine Menge und Zusammensetzung ein absehliessendes 
Urtheil zur Zeit nieht mSglieh ist und dass noch viel weniger aus diesen 
Versuchen auf das Verhalten der Transsudation aus den Capil, aren ge- 
schlossen werden kann, wie ich es eben in jener Abhandlung ansgesproehen 
habe. 
